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ápolása nem kanonizálódott, és Nagy Imrén kívül nincsenek közismertnek tekinthető hősei a 
forradalomnak. A forradalom céljairól is csak kevés honfitársunknak van pontosnak 
tekinthető képe, és még a veszteséglistánk is nagyon pontatlan: a fegyveres harcok és a 
megtorlások áldozatainak számát erősen túlbecsüli a közvélemény, az ’56 után emigrálok 
számát viszont hajlamosak alábecsülni az emberek.
A Marketing Centrum a 1956-os Intézettel együttműködve a 2006-os Szigetfesztiválra 
látogató fiatalok körében is készített egy felmérést. Ennek eredményei minden tekintetben 
összhangban vannak a lakossági felmérés eredményeivel. így mindössze a Sziget fesztiválra 
látogató fiatalok tizede mondta azt, hogy nemzeti ünnepeink közül október 23. jelenti számára 
a legtöbbet, Angyal István nevét pedig semmivel sem érezték többen ismerősnek, mint a 
kitalált nevű Zalai Zoltánét.
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A társadalmi tőke és az identitás szerepe a vidékről kialakult képben
(The role of social Capital and identity in rural image)
Dolgozatomban a helyiek, és a fejlesztés tervek alkotóinak vidékképét hasonlítom össze a 
Vasvári kistérségben végzett terepmunka alapján. Az előadás első részében röviden utalok a 
vidékképek kutatásának jelenlegi főbb irányaira, kiemelve ezek közül Keith Halfacree 
modelljét, és részletesen vizsgálom, hogy a társadalmi tőke jelenségét a szerzők, miként 
jelenítik meg írásaikban. A következtetések során elemzem, hogy a tervet készítők és a 
helyiek vidékképe között milyen eltérések tapasztalhatóak, és hogy Halfacree modellje miként 
bővíthető az emberek közötti kapcsolatok modellbe emelése révén.
Az írás alapvetően a társadalmi tőkével kapcsolatos kutatásokra támaszkodik, de emellett 
támaszkodik Henri Lefebvre tér-elméletére is. Keith Halfacree erre alapozott elmélete szerint 
a tér megragadható, lokalitásában, megjelenítéseiben (reprezentációiban) és a helyben élők 
mindennapi gyakorlataiban. A modellt elemzési eszközként használva a (vidéki) tér 
megragadható a maga komplexitásában. Ezt a modellt bővíteni a Vasvári kistérségben 
készített esettanulmány alapján a társadalmi tőke elméletére alapozva, az emberek közötti 
kapcsolatok modellbe emelésével. A hálózatok jellege, a helyben készített interjúk szerint, 
szorosan kapcsolódik a helyben élők, a mindennapi emberek vidékről (a Vasvári kistérségről) 
kialakult képéhez. A társadalmi tőke elméletekben felsorolt mérhető jelenségek közül kettőt 
emelek ki elemzésemben: a társas kapcsolatok minőségét és mennyiségét, mivel ezek 
különösen fontosak a helybeliek számára.
Ennek ellenére a fejlesztési tervekben az emberek közötti viszonyok jelentőségét 
alulértékelik. Ezt az ellentmondást elemzem a dolgozatban a 2005-ös vidékfejlesztési terv 
részletes szövegelemzése és három kistérségi szereplővel készített interjú elemzése 
segítségével.
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